














































































































































































































































・ Shimizu, Nanako. “The Anxieties over 
Radiation Risks and their Sociopolitical 
Context（放射線被ばくによるリスクへの
不安とその社会的・政治的背景）”UNU 
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